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Численні обкладинки американських журналів "Вог" і "Харперс 
Базар" зображували емансипованих сильних жінок, образ яких 
уособлював десятиліття. Їх подовжені, дещо абстрактні за 
стилістикою, фігури в графічному виконанні посилювалися 
витонченими колірними контрастами. Стиль ар-деко якнайкраще 
підходив для реалізації бажань замовників і прагнення дизайнерів їх 
задовольнити, створюючи ілюзію благополуччя і "розкішного життя" у 
важкі роки між двома світовими війнами: Художники значно менше 
уваги приділяли самому костюму та деталізації його модного покрою. 
Важливішим був образ жінки в вираженні чіткого силуету, пропорцій 
стилізованої фігури, колірних і тональних контрастів. Ілюстрації цього 
періоду значною мірою нагадують плакат, який заворожує своєю 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОФОРМЛЕННЯ 
ГОРЛОВИНИ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ 
 
На сьогоднішній день світ моди дуже швидко розвивається, 
кожні півроку змінюється гардероб, кожного сезону актуальні нові 
тренди та напрями стилів. Створення нових колекцій одягу потребує, в 
тому числі, ретельного аналізу трендів та їх елементів. Модні покази 
світових дизайнерів дають напрям моді на наступний сезон та 
визначають основні тенденції її розвитку. Однією із модельних ознак 
виробу і водночас композиційним центром є оформлення горловини. 
Розглянемо та проаналізуємо модні покази сезону осінь-зима 2019-
2020 років з метою визначення актуальних видів оформлення 
горловини у жіночому одязі [1,2]. Для дослідження обрано близько 300 
моделей пальтово-костюмного асортименту таких відомих дизайнерів 
як Gucci, Tom Ford, Balenciaga, Miu Miu, Chanel, Burberry, Brandon 
Maxwel  тощо. Під час структурного аналізу визначено, що найбільш 
актуальними видами оформлення горловини залишається комір 
класичного покрою з лацканами. Також стає популярним обробка 
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горловини комірами незвичної форми такими як: комір "хомут", 
"мандарин" та "шаль". Наступною за популярністю є оформлення 
горловини коміром "стояк". Зазначимо, що в цьому сезоні 
спостерігається нове використання раніше відомих видів комірів. 
Наприклад, комір "хомут" традиційно поширений в асортименті 
трикотажних виробів, однак цього сезону його використано в 
пальтово-костюмному та сукняному асортименті. Також комір "шаль" 
зустрічається з завищеним рівнем застібки.  Приклади використання 
зазначених видів комірів представлено на рисунку 1. 
 
Рис. 1. Приклади оформлення горловини у жіночому одязі сезону 
осінь-зима 2019-2020 
 
За результатами аналізу видів оформлення горловини 
засвідчено найбільш актуальні їх види у наступному модному сезоні. 
Це дає розуміння, які елементи відповідають напрямку моди та 
вимогам споживачів. Визначено, які трендові елементи можна 
використати для створення актуальної модної колекції, а саме це, 
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